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PORTARIA N.    347   DE  27  DE JUNHO DE 2012. 
 
 
Altera a composição da Comissão do Programa 
de Responsabilidade Socioambiental do STJ. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 94, inciso IX, alínea “p”, do Regulamento da Secretaria 
do Superior Tribunal de Justiça, anexo do Ato Regulamentar n. 2 de 5 de julho de 2007, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º A Comissão do Programa de Responsabilidade Socioambiental do 
STJ, instituída pela Portaria n. 425 de 13 de novembro de 2008, passa a ter a seguinte 
composição: 
Renata Silva Côrtes, matrícula S049209 (Coordenadora); 
Maria da Guia dos Santos Lisboa Correia, matrícula S059468; 
Fábio Luiz da Silva, matrícula S033671 e  
Gabriela Amaral de Oliveira Teixeira, matrícula S051629. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim 
de Serviço. 
Art. 3º Fica revogada a Portaria n. 84 de 23 de fevereiro de 2010. 
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